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458 RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 22, NO 3 
1.—le manque de prestige de la méde-
cine industrielle. 
2.—l'influence des structures industrielles 
sur la pratique médicale. 
3—la difficulté de définir les rôles du 
personnel médical et leurs relations 
avec les autres employés. 
4.—le rôle du syndicat dans la protection 
de la santé de ses membres. 
Jean SEXTON 
Social Commitment, Rev. Everett J. Morgan, 
S.J., McCutchan Publishing Corporation, 
California, 1967, 258 pages. 
Ce volume est fait à l'intention des éco-
les secondaires, des collèges et du travail 
poursuivi à l'intérieur de groupes où les 
cours donnés et les sujets débattus ont une 
résonnance sur les problèmes nombreux et 
complexes dans le domaine social, écono-
mique et politique de notre monde contem-
porain. Les nombreux problèmes abordés par 
l'auteur sont traités selon une méthodologie 
afin d'attirer l'attention des jeunes et pour 
foire lumière sur certains domaines spécifi-
ques à notre société où se rencontrent les 
désordres socio-économiques les plus sérieux. 
La doctrine sociale de l'Eglise est à la 
source de ce volume qui a pour objectif de 
clarifier nos responsabilités sociales envers 
nos voisins et de s'engager à une réforme 
sociale véritable. En plus de se référer cons-
tamment aux encycliques Rerum Novarum de 
Léon XI I I , Quadragesimo Anno de Pie XI , 
Mater et Magistra et Pacem in Terris de 
Jean XXI I I , l'auteur place à la fin de cha-
que partie une bibliographie considérable 
de livres et d'articles se rapportant aux 
sujets discutés dans cette partie. 
Les différents sujets abordés par l'auteur 
sont dans l'ordre: le peuple de Dieu et le 
travail dans le monde; le peuple de Dieu 
et l'éducation; le peuple de Dieu et la so-
ciété politique; le peuple de Dieu et les 
droits et libertés civiles; le peuple de Dieu 
et l'ordre économique; le peuple de Dieu et 
la société internationale. 
Ce volume a été écrit pour servir les 
intérêts de l'Eglise et de l'humanité. Quoique 
les documents du concile emploient le terme 
« amour » fréquemment et à propos, il est 
évident aussi que le mot « justice » apparaît 
souvent dans les Constitutions, dans les 
Décrets et dans les Déclarations de Vati-
can I I . L'auteur cherche donc à montrer 
que les nécessités sociales doivent être 
parmi les devoirs les plus importants de 
l'homme moderne et qu'une attention spé-
ciale doit leur être portée. 
Marc-Aurèle LAVOIE 
P U B L I C A T I O N S R É C E N T E S 
GÉNÉRALITÉS 
«Le fédéralisme canadien à la recherche 
d'un nouvel équilibre » par Dale C. Thomp-
son, Analyse ù Prévision, Tome I I I , No 5, 
Mai 1967, pp. 327-343. 
« Problems of Bilingualism » by John Macna-
mara, The Journal of Social Issues, Vol. 
XXI I I , No 2, April 1967, pp. 58-78. 
«Symposium on Rates of Return to Invest-
ment in Education » The Journal of Human 
Resources, Vol. I l , No 3, Summer 1967, pp. 
291-375. 
« Autogestion et démocratie » par Yvon 
Bourdet, Autogestion, Cahier No 2, avril 
1967, pp. 45-65. 
« L'autogestion et les managers » par René 
Loureau, Autogestion, Cahier No 2, avril 
1967, pp. 65-79. 
« L'autogestion ouvrière en Yougoslavie » par 
Joze Goricar, Autogestion, Cahier No 2 
avril 1967, pp. 95-105. 
«Un faux dilemme: intéressement matériel 
ou auto-gestion s> par Joseph Fisera, Auto-
gestion, Cahier No 2, Avril 1967, pp 121-
137. 
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« Les très grandes difficultés de la démo-
cratie économique » par Bernard Lavergne, 
Revue des Etudes Coopératives, XLVIe an-
née, No 147, 1967, pp. 5-17. 
«Populorum progressio » par J.-Y. Colvez, 
Projet, No 15, mai 1967, pp. 515-531. 
« La participation des organisations profes-
sionnelles à la planification dans les pays 
d'Amérique latine » par Geraldo Von Po-
torsky, Revue Internationale du Travail, Vol. 
95, No 6, juin 1967, pp. 587-609. 
Poverty, Income Maintenance and the 
Négative Income Tox, by George H. Hil-
debrand, New York State School of Indus-
trial and Labor Relations, Cornell Univer-
sity, Ithaca, New York, April 1967, 68 pp. 
Rapport provisoire sur Les affaires du con-
sommateur et le ministère du Registraire gé-
néral, Le Conseil Economique du Canada, 
Juillet 1967, 59 pp. 
« Politique d'innovation, politique de déve-
loppement » par Joseph Hazan, Jeune Pa-
tron,No 203, mars 1967, pp. 6-13. 
« Big Business and the Origins of Workmen's 
Compensation » by James Weinstein, Labor 
History, Vol. 8, No 2, Spring 1967, pp. 
156-175. 
« Private Ownership: A Must! > by Henry 
Hazlitt, The Freeman, Vol. 17, No 6, June 
1967, pp. 342-350. 
« The Population Probfem » by W. M. Cur-
tiss, The Freeman, Vol. 17, No 5, May 
1967, pp. 259-265. 
«Job Mobility and the Social Intégration 
of Displaced Workers » by Michael Aiken 
and Louis A. Ferman, Peprint Séries No 
44, Institute of Labor and Industrial Rela-
tions, The University of Michigan, Reprinted 
from Social Problems, Vol. 14, No 1, Sum-
mer 1966, pp. 48-57. 
«The Social and Political Reactions of 
Older Negroes to Unemployment » by M i -
chael Aiken and Louis A. Ferman, Reprint 
Séries No 44, Institute of Labor and Indus-
trial Relations, The University of Michigan, 
Reprinted from Phylon, 1966, pp. 333-347. 
« La pipeline à capsules » par Gordon 
Hodgson, Au fil du rail, Vol. 10, No 2, juin 
^967, pp. 4-8. 
TRAVAIL ET MÀIN-D'OEUVRE 
« La durée du temps de travail aux Etats-
Unis » par Peter Henle, Analyse et Prévision, 
Tome I, No 1, Janvier 1967, pp. 9-19. 
« L'immigration et la situation du marché 
de l'emploi » par F. Denis, tes Dossiers, 
44e année, No 4, mai 1967, pp. 207-221. 
« La femme dans la société contemporaine » 
par R. Schoonbrodt, Les Dossiers, 44e an-
née, No 3, mars 1967, pp. 121-137. 
« Symposium of Manpower Theory » The 
Journal of Human Resources, Vol. I l , No 2, 
Spring 1967,' pp. 139-254. 
« Apprenticeship in the United States: Labor 
Market Forces and Social Policy » by David 
J. Farber, The Journal of Human Resources, 
Vol. I l , No 1, Winter 1967, pp. 70-97. 
«Gary Beker's Human Capital: A Review 
Article »by M. W. Reder, The Journal of 
Human Resources, Vol. I l , No 1, Winter 
1967, pp. 97-105. 
« L'adaptation de la main-d'oeuvre au pro-
grès technique» Travail et Automation, 
Cahier No 4, 1967, 245 pp. 
« Les politiques visant à améliorer la mobilité 
des travailleurs dans quelques pays d'Eu-
rope occidentale » par Claude Zarka, Revue 
Internationale du Travail, Vol 95, No 6, 
juin 1967, pp. 561-578. 
« Non participation in the Labor Force » by 
Robert L. Stein, Monthly Labor Review, Vol. 
90, No 7, July 1967, pp. 22-28. 
« Décentraiization of Jobs » by Dorothy K. 
Newman, Monthly Labor Review, Vol. 90, 
No 5, mai 1967, pp. 7-14. 
« Full Employment and Education » by Einar 
Hardin, Monthly Labor Review, Vol. 90, 
No 5, May 1967, pp. 21-26. 
«La professionnalisation des cadres dans 
l'industrie » par Georges Benguigui, Socio-
logie du Travail, 9e année, No 2, avril-juin 
1967, pp. 134-144. 
« La planification de la main-d'oeuvre d'un 
niveau élevé: l'expérience tchécoslovaque» 
par M i rosi a v Sokol, Revue Internationale du 
Travail, Vol. 95, No 1-2 Janvier-février 
1967, pp. 31-55. 
« Politique active de la main-d'ceuvre et 
politique d'aide au reclassement: coûts et 
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avantages » par A.D. Smith, Revue Inter-
nationale du Travail, Vol 95, Nos 1-2, 
JGnvier-février 1967, pp. 55-70. 
« La population active féminine en Belgi-
que » Etude rédigée par la Direction des 
études des problèmes du travail de l'Admi-
nistration de.l'emploi, Revue du Travail, 68e 
année, No 1, janvier 1967, pp. 1-157. 
«The Chronic Absentée Worker » by K.N. 
Va ici, Indian Journal of industrial Relations, 
Vol. 2, No '4, April 1967, pp. 443-460. 
« Les disparités entre rémunérations mas-
culines et féminines» par R. Gubbels, Re-
vue du Travail, 68e année, No 3, mars 
1967, pp. 473-497. 
DIRECTION DU PERSONNEL 
« Long Range Planning for Human Resource 
Management » by R.T. Kimball, Personnel 
Journal, Vol. 46, No 5, May 1967, pp. 282-
290. 
« Opération Springboard : For Management 
Development — Part II » by Pau! Pigors 
and Faith Pigors, Personnel Journal, Vol. 46, 
No 5, May 1967, pp. 290-297. 
« A Successful Sélection Technique » by 
Oven N. Rabourn, James H. Schilz and 
Charles W. Holland, Personnel Journal, Vol.. 
46, No 4, April 1967, pp. 206-211. 
«Opération Springboard: For Management 
Development » by Paul Pigors and Faith 
Pigors, Personnel Journal, Vol. 46, No 4, 
April. 1967, pp. 211-214. 
« Managers for Tomorrow — A Matter of 
Opportunity Design» by S.C. Stromberg, 
Personnel Journal, Vol. 46, No 4, April 1967, 
pp. 219-224. 
« Manpower Planning at the Management 
Level » by Richard Allen Stull, Personnel 
Journal, Vol. 46, No 6, June 1967, pp. 
348-352. 
«Questions and Answers about EDP Systems 
for Personnel Record » by Elizabeth Lanham, 
Personnel Journal, Vol 46, No 6, June 
1967, pp. 374-380. 
«Sélection for Promotion» by Roy C. Kern, 
Personnel Journal, Vol. 46, No 7, July-
August 1967, pp. 434-438. 
«The M.B.A.: Some Job Sélection Criteria » 
by John K. Ryans Jr., and Richard T. Hise, 
Personnel Journal, Vol. 46, No 7, July-August 
1967, pp. 444-448. 
« A Tridimensional Approach to Management 
Sélection » by Cobot L. Jaffee, Personnel 
Journal, Vol. 46, Ne 7, July-August 1967, pp. 
453-456. 
«Rôles and Relotionships: Clarifying the 
Manager's Job » by Robert D. Melcher, Per-
sonnel, Vol. 44, No 3, May-June 1967, pp. 
33-42. 
«The Climate for Crectivity: One Company's 
Approach to Managing Technical Personnel» 
by George L. Royer, Personnel, Vol. 44, No 
3, May-June 1967, pp. 54-59. 
« Préventive Medicine for Lober Disputes » 
by Stephen G. Harrison, Personnel, Vol. 44, 
No 3, May-June 1967, pp. 59-65. 
«Guide to Writ ing Rôle Playing Cases» by 
Wallace Wohlking, Reprint Séries no 203, 
New York State School of Industrial and 
Labor Relations, Cornell University New 
York, Reprinted from Training and Develop-
ment Journal, November 1966, pp. 1-5. 
«An Economie Evaluation of the Retraining 
Program in Michigan: Methodological Pro-
blems of Research » by Einar Hardin and 
Michael E. Borus. Reprint Séries No 90, 
School of Labor and Industrial Relations, 
Michigan States University, Reprinted from 
the 1966 Social Statistics Section Proceedings 
of the American Statistical Association, 
1966-67, pp. 133-137. 
« Electronic Data Processing ond Personnel 
Management » Proceedings of an intensive 
one-day conférence, July 29, 1965, Institute 
of Industrial Relations, University of Cali-
fornia, Los Angeles, 1967, 66 pp. 
ORGANISATION ET GESTION 
DE L'ENTREPRISE 
«Le pro f i t» , Recherche Sociale, No 9-10, 
janv.-fév. mars-avril 1967, 95 p. 
« L'entreprise et la genèse de l'innovation » 
par Bêla Gold, Analyse Cr Prévision, Tome 
I I I , No 4, Avril 1967, pp. 253-281. 
«Lloyd's: tradition et esprit d'entreprise» 
par W.J. Thorne, Analyse et Prévision, Tome 
I I I , No 3, mars 1967, pp. 161-169. 
« La stratégie de l'entreprise ;> par Henri 
Taboulet, Analyse & Prévision, Tome I I I , No 
3, mars 1967, pp. 169-183. 
«Labour adjustment in the motor industry: 
a social engineering approach» by P.J. Sa-
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muel and J.F.B. Goodman, Personnel Mana-
gement, Vol. XLIX, No 380, June 1967, p. 
73-78. 
« Une méthode pour déterminer les normes 
de rendement du traitement de l'informa-
tion » par Herbert G. Hicks b Griedhelm 
Goronzy, Management International Review, 
Vol. 7, No 1, 1967, p. 56-68. 
« Structure financière des entreprises et con-
joncture économique » par Alain Siaens, Re-
cherches Economiques de Louvain, XXXII le 
année, no 1, février 1967, p. 5-29. 
« Hierarchical Control and Optimum Firm 
Size » by Oliver E. Williamson, The Journal 
of Political Economy, Vol 75, No 2, Apri! 
1967, pp. 123-139. 
« The Régulation of Private Enterprises as 
Public Utilities s> by Coldwell Daniel, Social 
Research, Vol. 34, No 2, Surnmer 1967, pp. 
347-355. 
« Managerial Discrétion and Profit Maximi-
zing Behaviour: some Further Comments » 
by Morris Silver, The Journal of Industrial 
Economies, Vol. XV, No 2, April 1967, pp. 
157-164. 
€ The 'New Management Sciences' and Ma-
nagerial Behavior » by Alfred L. Thimm, 
Personnel Journal, Vol. 46, No 7, July-August 
1957, pp. 427-434. 
« Developments in Productivity s> by Jérôme 
A. Mark and Martin Ziegler, Monthly Labor 
Reyiew, Vol. 90, No 5, May 1967, pp. 26-35. 
<t Profit Sharing and Retirement » by Gunnar 
Engen, Monthly Labor Reyiew, Vol. 90, No 
5, May 1967, pp. 1-9. 
« Computers in top level décision making » 
by Rodney H. Brady, Harvard Business Re-
view, July-August 1967, pp. 67-77. 
« Price of admission into the défense busi-
ness » by Martin Meyerson, Havard Business 
Review, July-August 1967, pp. 11-124. 
«Social Implications of Wage Incentive 
Schenes » by N.R. Sheth, Indian Journal of 
Industrial Relations, Vol. 2, No 4, April 1967, 
pp. 460-476. 
« Incentives Management: A Symposium » 
by N.S. Mankiker, B.N. Datar, J.N. Agarwal 
and A.C Nanda, Indian Journal of Industrial 
Relations, Vol. 2, No 4, April 1967, pp. 
476-511. 
« Risques et chances de la petite entreprise » 
par Michel Lafon, Jeune Patron, No 203, 
mars 1967, pp. 13-19. 
« L'organisation patronale en Europe » par 
Jean Meynaud, L'Actualité Economique, 43e 
année, No 1, avril-juin 1967, pp. 5-19. 
QUESTIONS ÉCONOMIQUES 
« Les sources du profit » par Georges Las-
serre, Revue des Etudes Coopératives, XLVI 
année, No 147, 1967, pp. 17-43. 
« Les disparités entre rémunérations mascu-
lines et féminines» par R. Gubbels, Revue 
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pp. 473-497. 
« Régional Unemployment, Labour Availabi-
lity, and Redeployment » by Glyn Davies, 
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« Price and Productive Uncertainties in 
Dynamic Planning » by Arthur P. Hurter Jr. 
and Michael A. Moses, Journal of Régional 
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